Oostende op een schilderij van J.M. Wiliam Turner by Hostyn, N.
Windlade 
- eiken sleeplade. 
- is thans achterstevoren geplaatst (de Cornet bevindt zich achter-
aan in de kast en het tongwerk vooraan achter het front). 
Tractuur 
- mechanische toets- en registertractuur. 
- ijzeren registerwalsen. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de prospectzijde. 
- het toetsbeleg is nieuw. 
- registertrekkers op een vertikale rij aan weerszijden van het 
klavier. 
-- originele registernaamplaatjes. 
Windvoorziening 
- magazijnbalg. 
III. ORGELKAST 
- grenenhouten meubel, beschilderd met verschillende soorten eik-
imitatie 
- de ornamenten zijn waarschijnlijk van een ouder orgel afkomstig. 
- de harp als middenbekroning is geen sculptuurwerk maar een be-
schildering. 
- orgel opgesteld terzijde op het doksaal, met de rugwand tegen 
de zijmuur; aan de rugwand zijn er deuren, wat er op wijst dat 
het orgel vroeger anders opgesteld stond. 
IV. HUIDIGE TOESTAND (1984) 
instrument : is in verval. 
meubel : id. 
onderhoud : nagenoeg geen meer. 
V. ARCHIVALIA 
Liber Memorialis / Parochiae B. Mariae Virginis / Zandvoorde / 
Decanatus Ghistellensis. 
blz. 32 : 
6e Orgel : Hij wierd in 't oud kerkje gezet in 1854 door Frans 
UREEL van Crombeke voor 1645 k. 
In 1858 wierd er nog aan den zelfden 50 k betaald voor 
nieuwe spelen. 
Dezen zelfden orgel wierd in 1910 geplaatst op het 
nieuwe Hoogzaal en dient heden nog. 
(1) zie bespreking in De Plate 1987/276. 
OOSTENDE OP EEN SCHILDERIJ VAN J.M. WILLIAM TURNER 
door Norbert HOSTYN 
TURNER (Londen, 1775 - Chelsea, 1851) is zonder twijfel Engeland's 
beroemdste en belangrijkste schilder. De absolute voorloper en 
profeet van het impressionisme, meer dan 40, 50 jaar voor datum ! 
In de Neue Pinakotheek te Miinchen berust een schilderij van hem 
met als onderwerp de haven van Oostende. Het dateert uit 1844 
en de afmetingen zijn 91,8 cm hoog bij 122,3 cm breed. In 1844 
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werd het door TURNER zelf tentoongesteld in de Royal Academy te 
Londen, alwaar het veel succes oogstte. 
Links in beeld het "kopje" van het Oosterhoofd. Rechts daarvan 
de vaargeul en uiterst rechts tenslotte het Westerhoofd in perspec- 
tief. De zee is woest, de hemelpartij fel bewogen. Op het achterplan 
doemen - in witte tinten - de profielen van de stad op. Misschien 
wel het meesterlijkste schilderij dat ooit aan Oostende werd gewijd ? 
Het schilderij is niet "naar de natuur", maar een herwerking van 
schetsen van oudere datum. Sinds 1802 kwam TURNER vaak naar het 
continent en deed daarbij uiteraard ook Oostende "gateway to England" 
aan 
Helaast hangt dit heerlijke schilderij te Winchen en niet bij 
ons ! 
Lit. : M. BUTLIN & E. JOLL, The paintings of J.W.M. TURNER, New 
Haven & London, 1977, Nr 407. Neue Pinakothek, Munchen, 
1981 (met kleurfoto). 
OPGENOMEN MUZIEK EN LIED UIT OOSTENDE EN OMGEVING 
COLLECTIE OSTENDIANA (3) 
Stedelijke Openbare Bibliotheek 
door Robert LEROY 
Piet DOMBRECHT (hoorn)  
Geboren op 24 maart 1947. 
Studeerde aan de muziekconservatoria te Gent en te Amsterdam. 
Hij behaalde de iste prijzen solfège, hoorn, transpositie, kamermu-
ziek en muziekgeschiedenis. 
Hij is leraar hoorn, didactiek en kamermuziek aan het Lemmensinsti-
tuut te Leuven, aan het Koninklijk muziekconservatorium te Gent 
en aan het conservatorium te Brugge. 
Hij treedt regelmatig op met het Pentafoonblaaskwintet, - Modern 
Brass, - Reineke trio en het Simfoniekamerorkest. 
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